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粒 穀 80 8 12 61 37 2 50 49 1 
機 花 94 6 85 15 76 24 
甜 菜 90 4 6 93 7 93 7 
じゃがし、も 33 2 65 26 1 63 23 15 62 
野 菜 43 9 48 30 26 44 27 37 36 
~ 19 9 72 37 22 41 33 33 34 
牛 乳 17 6 77 36 17 47 37 29 34 
jJs 4 2 1 9 80 14 39 47 







〈資料) ~ソ連邦国民経統計集~ 1972年版， 295ページより算出。
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